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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Прикладна економетрика” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеня 
магістра, спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050801 «Фінанси і 
кредит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050803 «Оподаткування». 
Предметом навчальної дисципліни «Прикладна економетрика» є 
економетричні методи та моделі, які дозволяють визначати і вивчати кількісні 
взаємозв'язки між соціально- економічними явищами. 
Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін “Вища математика”, 
“Інформатика”, „Економічна теорія”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка”, 
“Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Статистика”, “Оптимізаційні 
методи і моделі”; “Фінансовий аналіз”, “Банківська система”, “Фінанси”, 
“Податкова система”, “Інформаційні системи в обліку і фінансах”, тощо. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Лінійна регресія і кореляція 
    2. Інші багатофакторні економетричні моделі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 
Найменування показників Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
заочна форма навчання 
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0305 –  
Економіка і 
підприємництво 
нормативна 
Спеціальність8.03050901 
«Облік і аудит», 
8.03050801 «Фінанси і 
кредит», 8.03050401 
«Економіка 
підприємства», 8.03050803 
«Оподаткування» 
Загальна кількість 
годин 120 
Освітній ступінь: 
магістр 
Рік підготовки 1 (6) 
Семестр 2 (12) 
Лекції 14 год. 
Практичні: 6 год.   
Консультації: 14 год. 
Самостійна робота: 86 
год.  
Форма контролю: 
залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1. Метою вивчення курсу є сучасні теоретичні знання та практичні 
навички в області специфікації, оцінювання та перевірки адекватності 
регресійних моделей фінансово-економічних об'єктів, достатні для вивчення всіх 
спеціальних і прикладних дисциплін навчальних програм, а також проведення 
власних наукових досліджень у фінансово-економічній сфері; формування і 
засвоєння знань, умінь, навичок в галузі економічної теорії і практики, які 
необхідні для роботи в державних і приватних структурах, а також розвитку 
професійних якостей, компетенцій, необхідних для виконання функціональних 
обов'язків у сфері економіки. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладна 
економетрика» є вивчення основних понять, ідей, систем і інструментарію 
економетрії; набуття практичних навичок конструювання та дослідження 
економетричних моделей; формування нового економіко-математичного 
мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації .  
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні визначення та поняття теорії, методології та практики 
застосування методів аналізу даних; 
- методику застосування прикладної статистики та інтелектуального аналізу 
даних для вивчення функціонування і прогнозу соціально-економічних систем; 
- теорію аналізу структурованих даних в тій мірі, в якій вона потрібна для 
успішного застосування його методів у економетричному моделюванні. 
вміти: 
- аналізувати різні соціально-економічні процеси із застосуванням методів 
аналізу даних; 
- інтерпретувати результати застосування методів аналізу даних до 
дослідження соціально-економічних процесів; 
- розраховувати основні параметри функціонування реальних соціально-
економічних процесів та / або систем при їх дослідженні за допомогою методів 
аналізу даних. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 
ECTS. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Лінійна регресія і кореляція  
Тема 1. Парна лінійна регресійна модель 
Визначення парної лінійної економетричної моделі. Умови Гауса-Маркова. 
Інтерпретація та оцінки рівняння регресії. Розклад результуючої змінної на 
складові частини. Стандартна похибка оцінки за рівнянням регресії та її основні 
властивості. Відношення детермінації. Прогнозування економічних показників на 
основі загальної лінійної економетричної моделі. Економіко-математичний аналіз 
на основі парної лінійної економетричної моделі. Елементи аналізу в MS Excel. 
Тема 2. Багатофакторна регресійна лінійна модель 
Множинний лінійний регресійний аналіз. Класична багатофакторна 
регресія. Знаходження параметрів лінійного рівняння регресії методом 
найменших квадратів. Основні статистичні оцінки багатофакторного рівняння 
регресії. Стандартизований масштаб. Перевірка статистичної значимості моделі в 
цілому. Перевірка статистичної значимості параметрів моделі і коефіцієнта 
кореляції. Методи побудови множинних регресій. Кроковий регресійний аналіз. 
Метод послідовного включення регресорів. Метод послідовного виключення 
регресорів. Знаймство з пакетом Statistica 6.  
Тема 3. Порушення умов кореляційно-регресійного аналізу 
Поняття мультиколінеарності. Види і наслідки мультиколінеарності. 
Тестування наявності мультиколінеарності. Дисперсійно-інфляційний фактор. 
Метод Феррара-Глобера. Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності. Поняття 
гетероскедастичності залишків. Наслідки гетероскедастичності. Тестування 
наявності гетероскедастичності. Графічний аналіз, тест рангової кореляції 
Спірмена, тест Голфельда-Квондта, тест Глейзера. Оцінювання параметрів 
економетричної моделі при наявності гетероскедастачності.  
 
Змістовий модуль 2. Інші багатофакторні економетричні моделі 
Тема 4. Криві зростання  
Поняття про криві зростання. Використання кривих зростання на практиці. 
Найпростіші перетворення нелінійних моделей у лінійні. Загальне поняття про 
нелінійну регресію. Типи нелінійних моделей. Зведення до лінійної регресії. 
Оцінка невідомих параметрів. Степенева (мультиплікативна) функція. Виробнича 
функція, її характеристики. Зведення до лінійної регресії. 
Тема 5. Моделювання часових рядів 
Основні елементи часового ряду. Автокореляція рівнів. Виявлення 
автокореляції. Коефіцієнт автокореляції 1-го порядку. Поняття лагу. Аналітичне 
вирівнювання ряду динаміки. Моделювання сезонних коливань. Експоненційне 
згладжування. Суть, причини і наслідки автокореляції. Коррелелограми.  
Тема 6. Методи класифікації 
Суть компонентного аналізу (методу головних компонент). Основні 
перетворення методу головних компонент. Характеристика головних компонент. 
Суть кластерного аналізу. Поняття кластеру.  Підходи до виділення однорідних 
груп. Методи кластерного аналізу: ієрархічні, варіаційні, методи пошуку 
«згустків» об’єктів. Міри близькості кластерів: лінійна віддаль, евклідова міра, 
узагальнена ступенева віддаль Мінковського. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
У
сь
о
го
 
у тому числі 
Лек. Практ Лаб. Кон 
Сам
раб. 
Контр
роб. 
Тема 1. Парна лінійна регресійна модель 4 2 - - 2 - - 
Тема 2. Багатофакторна регресійна лінійна 
модель 
4 2 - - 2 - - 
Тема 3. Порушення умов кореляційно-
регресійного аналізу 
4 2 - - 2 - - 
Тема 4. Криві зростання 36 4 2 - 2 28 - 
Тема 5. Моделювання часових рядів 34 2 2 - 2 28 - 
Тема 6. Методи класифікації 38 2 2 - 4 30 - 
Разом за семестр 120 14 6 - 14 86 - 
 
 
 
 
 
 
5. Теми практичних занять 
Таблиця 3 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1. 
Тема 4. Криві зростання 
1. Використання кривих зростання на практиці. 
2. Найпростіші перетворення нелінійних моделей у лінійні 
3. Експоненційна функція. 
4. Степенева функція 
5. Характеристики виробничих функцій 
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа 
2 
2. 
Тема 5. Моделювання часових рядів 
1. Аналітичне вирівнювання часового ряду 
2. Роль часу або часового лагу в економетричних моделях 
3. Причини лагів 
4. Автокореляція в часових рядах 
5. Вимірювання автокореляції 
6. Тренди динамічних рядів 
2 
3. 
Тема 6. Методи класифікації 
1. Головні компоненти 
2. Суть компонентного аналізу 
3. Алгоритм методу головних компонент 
4. Ймовірнісно-статистичний підхід кластерізації 
5. Структурний підхід кластерізації 
6. Варіаційний підхід кластерізації 
7. Методи кластерного аналізу 
2 
 
 
6. Самостійна робота 
складається з написання розрахункових робіт за темами: 
Таблиця 4 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1. 
Тема 4. Криві зростання 28 
2. 
Тема 5. Моделювання часових рядів 28 
3. 
Тема 6. Методи класифікації 30 
 
 
7. Консультації 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1. 
Тема 1. Парна лінійна регресійна модель 2 
2. 
Тема 2. Багатофакторна регресійна лінійна модель 2 
3. Тема 3. Порушення умов кореляційно-регресійного аналізу 2 
4. 
Тема 4. Криві зростання 2 
5. 
Тема 5. Моделювання часових рядів 2 
6. 
Тема 6. Методи класифікації 4 
 
 
8. Методи та засоби навчання 
 
При викладанні навчальної дисципліни прикладна економетрика 
застосовуються такі методи та засоби навчання: лекція, в тому числі з 
використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; вправи; лабораторні роботи; 
практичні роботи; графічні роботи; самостійна робота студентів, виконання 
індивідуального науково-дослідного завдання. 
 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 
Перелік питань на залік:  
1. Економетрична модель. 
2. Схема економетричної моделі. 
3. Регресійні моделі з одним рівнянням. 
4. Парна лінійна модель. 
5. Вирішення проблеми адекватності. 
6. Причини введення стохастичної змінної е. 
7. Принцип МНК. 
8. Визначення параметрів моделі. 
9. Інтерпретація параметрів моделі. 
10. Лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона. 
11. Коефіцієнт детермінації. 
12. Перевірка типовості параметрів. 
13. Перевірка істотності зв’язку. 
14. Множинна лінійна модель. 
15. Кореляційна матриця. 
16. Оцінка значущості моделі. 
17. Стандартна форма моделі. 
18. Сукупний коефіцієнт множинної детермінації. 
19. Часткові коефіцієнти детермінації. 
20. Методи побудови багатофакторних моделей: метод послідовного 
включення регресорів. 
21. Методи побудови багатофакторних моделей: метод послідовного 
виключення регресорів. 
22. Методи побудови багатофакторних моделей: метод послідовного 
включення-виключення регресорів. 
23. Виробнича функція в широкому і вузькому розумінні. 
24. Характеристики виробничої функції. 
25. Виробнича функція Кобба-Дугласа. 
26. Мультиколінеарність. 
27. Види мультиколінеарності. 
28. Основні наслідки мультиколінеарності. 
29. Метод Феррара-Глаубера (побудови допоміжної регресії). 
30. Дисперсійно-інфляційний фактор. 
31. Гетеро- і гомоскедастичність. 
32. Методи визначення гетероскедастичності: тест рангової кореляції 
Спірмена. 
33. Методи визначення гетероскедастичності: тест Голфельда-Квондта. 
34. Методи визначення гетероскедастичності: тест Глейзера. 
35. Криві зростання. 
36. Тренди динамічних рядів. 
37. Алгоритм методу головних компонент. 
38. Підходи кластерного аналізу. 
39. Методи кластерного аналізу. 
40. Характеристики близькості. 
 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: тестування; 
розв’язування задач; опитування; індивідуальне науково-дослідне завдання; 
опрацювання теоретичних і практичних завдань, винесених на самостійну роботу; 
залік; екзамен.  
 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Формою організації підсумкового контролю знань студентів є залік, оцінка за 
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